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Joute arabe  
 
JOUTE DE POÉSIE ZAJAL 
EL-BABILIYYÊ, LIBAN, 1989 
Transcription en arabe libanais
1
 
(Annexe 1) 
 
 
Ce document est une annexe à un article sous presse : 
Lambert, Jean 
2017 "Les joutes de poésie zajal au Liban. Entre rhétorique du défi et expression des conflits", Actes 
du Colloque Traditions poétiques, narratives et sapientiales arabes, Jounieh, USEK, 22-23 octobre 
2015, INALCO, USEK, AUF 
 
La captation vidéo de la joute est disponible sur YouTube en deux documents : 
A = http://www.youtube.com/watch?v=I6pXWyS1yUg (deux heures) 
B = https://www.youtube.com/watch?v=_EjtYzOE8mw (27 minutes) 
(enregistrement : Mu'assassat Samra li-ṣ-Ṣawt, Saïda) 
 
Samedi 26 août 1989, el-Bâbiliyyê (au sud de Saïda) 
 
CASSETTE A :  http://www.youtube.com/watch?v=I6pXWyS1yUg 
 
1. IFTITÂḤIYYÂT (mêtre qaṣîd) 
 
A  02 : 30 : 00  H̱alîl Šaḥrûr (Abû Brâhîm) 
Yâ âẖir Ab yâ yawm al-jinâyê   Bi-ḥa q q   ed-dîn  wu-b-ḥa q q   al-hidâyê 
Al-yahûdî fîk bâb as-sijin sakkar   ʿA- 'ašraf ʿâlem  wa-'aṭhar  ʿabâyê 
Bi-tawb al-yaʿrûbî mahmâ tnakkar  Wu-kitâbuh al-aẖdar yikaffî al-riwâyê 
Emmuh yahûdiyyê
2
 wa-mâ beyi
q 
dar  Ḥalîb al-emm yinkur bi-n-nihâyê 
 
Maʿa al-yahûd min 'ayyâm H̱aybar    Yâ Mʿammar3  ḥikâyetnâ  ḥikâyâ 
Nabîna ʿenedmâ4 bi-d-dîn baššar   Bi-Makke ballašû samm al-diʿâyê 
Mitelmâ s-Sayyid bû-l-Ḥasanayn Ḥaydar  H̱alaʿ bâb  al-ḥuṣun  'awwal   ebdâyê  
Mitelmâ  al-Muntaẓar  bukrah  byiẓhar   
ʿAlâ Jibšît jâyyi ʿUbayd5 bukra   ʿAlâ Lubnân Mûsâ al-Ṣader jâyie 6 
 
Anâ ibn  al-ḥudûd  al-ʿÂmiliyyê   Baʿedmâ dârat al-ayyâm fiyyê 
                                                 
1 Cette transcription en dialecte libanais pose plusieurs problèmes, compte tenu notamment des différences de 
dialectes entre les quatre poètes.. J'ai essayé de l'établir de manière phonétique la plus simplifiée possible.  En 
fonction des différentes prononciations, le /ê/ se rapproche d'un /é/ français, mais tend souvent vers un /î/, ce qui 
transparaît souvent par l'assimilation de ces deux phonèmes à la rime. /ê/ transcrit souvent la finale de /eh/ et /â/ la 
finale /ah/, notamment à la rime. Lorsqu'il n'est pas prononcé, le /q/ est transcrit /
q
/. 
2 Rumeur selon laquelle Mu'ammar Kadhafî aurait eu une mère juive. 
3 Mu'ammar Kadhafi 
4 Quand 
5 Militant libanais chiite emprisonné en Israel. 
6 Dans le qaṣîd et le beyt al-qaṣîd la chute de chaque strophe (raddê, beyt) se répartit toujours sur trois hémistiches 
au lieu de deux, le deuxième ayant une rime orpheline. Cela permet de préparer des images poétiques et des 
arguments rhétoriques frappants. Pour l'auditeur, cela permet de distinguer les fins de strophe des simples coupures 
performatives. 
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Bi-  ٍ  ٍ Ṣînây 
7
  rjeʿet kaffî  ḥayâtî   Wa-bi-Anṣâr e ll ʿalayyi ʿamm etfayyî 
Šabâbî min mašîbî leyš q âsî    Wa-râjeʿ baʿde ġaybat ʿumur leyyê 
Li'annuh l- ʿamm yijaddid zikrâyâtî   Nasîm  eṣ-ṣnawbarât  al-Qaʿqaʿiyyê  8 
 
Yâ H̱artûm9 erjeʿet lamlim šatâtî   Bi- Ġassâniyyât10 al-nâs al-'abiyyê 
Mini znûb al-ʿumur  ṭahharet  zâtî   Bî nahr el-Kawṯar bi-l-Kawṯariyyê11 
Kullmâ hawn yta'akkad sabâtî   Wu-šahîdî wa-hû kermal  al-q aḍiyyê 
Min al-daʿwê  bi-ṣawmî  wa-b-ṣalâtî   Bi-ḥayâtî  mâ nsît  bi-l-Bayṣariyye  12 
Wu-ḥattâ  bi-l-mʿannâ  mʿalla q âtî   Sabʿe mʿallaq ât tkûn hiyyê 
ʿAṣart  al-mawhibe  ḥibret  zawâtî   Bi madrast al-Jihâd bi-l-Bâbiliyyê 
Yâ Jnûb  bi-ḥayâtî  wu-b-mamâtî   Enet  mufḍil  ʿalâ bayyî wu-ʿalayyê 
Wu-kull trâb  arḍek  yâ  ḥayâtî   Adfâ min  ḥuḍun  ummî wa-bâyyî 13 
Dawlatnâ al-ʿaliyyâ yâ zawâtî   Mâ  ʿaṭyitnâ  al-hawiyyê  al- ṭâ’ifiyyê 
Yâ dawlitnâ al-hawiyyê lâ thâdî
14
  
Elli dammû yaʿrûbî wa-q albuh janûbî    Šû beddû bi-n-nfûs wa-bi-l-hawiyyê ?! 
 
Oof  
Byi
q ûlû rijʿit el-Emm al-Ḥanûne  Min Marsîliyya ʿa-  baḥr 15  Jûniê 
Ka'annhâ muš sabab kull el-jarîme Bi-ḥimmâ  al-ḥarb  wa-d-dwâr as-s ẖûnê 16 
Anâ š-šaʿb al-muq âwim yâ Ḥalîmî17 Šû beddik bi-hâ-r-rajʿa  al-mâṣûnî 
Es'alî Gûr wa-es'alî 'îduh el-la'îmê  Šû zarʿat šarr bayn Aḥmad wu-Ṭônî 
Daẖlik min bâʿit lik ʿazîmê  Mâ zâlû ell jarrabûkî wa-jarrabûnî 
Ahlî hajjarûkî bi-l-hazîmê  Wa-jnûdik mâ  
q 
edrû yifajjarûnî
18
 
Izâ Lubnân yâ Fransâ al-ʿaẓîme     Taḥet  'ism al-ḥimâya wa-l-maʿûnê 
Bedduh yiʿûd  le-ṣ-ṣîġa  al-  q adîmê19  
Byi
q illik šaʿb Lubnân kulluh  ʿUmruh lâ yikûn wa-lâ tkûnî 
 
Yâ Amrîkâ yâ ʿillê ʿâlamiyyê Yâ  aṣl  al-šarr yâ emm al-baliyyê 
Jâye  ʿa š-šareq  mustaʿmar zaraʿtî  Bi-jism al-šareq  dawlê  ʿunṣuriyyê 
Raġem kull  al-taʿâṭî   mâ  q ašaʿtî Jarâyim hâ l-ʿiṣâb al-muʿtadîyyê 
Wu min rġîf al-ẖebez elhâ dafaʿtî  Li-kelfet kull 'âlî ʿaskariyyê 
Min emḥalluh šaʿab kâmil  q alaʿtî  ʿAlâ mar'a wa-samâʿ kull el-bariyyê 
Al-hawiyyê min al-mâl tâ nazaʿtî  Wa-ʿaṭayt  ell mâ eloh  ḥa  q q   li-l-hawiyyê 
Bi-ʿîšet kam  maẖṭûfin  dafaʿtî  Bi-asâṭîlik  bi- q uwwe  jhanammiyyê 
Ka'annik mâ  
q šaʿtî  wa-lâ samaʿtî B-sijin ʿAtlit elnâ ẖames miyyê 
Karâmat kam šaẖeṣ  tehtî wu-ḍiʿtî  W-ʿamaltî min salâmathun  q aḍiyyê 
Ṭabaltî al-kawne wa-l-ʿâlam  ṣaraʿtî   
Ka'annuh al-Amerîkânî šeġel Allah  Wa-bâq î  an-nâs šeġli -s-sangariyê 
                                                 
7 Village  de la région 
8 Village de la région ; craquants (Denizeau 1960) : jeu de mots 
9 Village situé à l'est de el-Bâbiliyyê 
10 Allusion à un autre village voisin 
11 Peut-être aussi un autre village de la région, ou le nom d'une rivière 
12 Village 
13 Hémistiche qaṣîr sans syllabe brève au début 
14 Ca ne représente pas un cadeau 
15 Var. : šaṭṭ 
16 Les effluves de la maladie 
17 Madame Tout le Monde 
18 Var. : hajjarûnî 
19 La "Formule", c'est-à-dire le Pacte national de 1943 
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Yâ Zaġlûl wa-Zeyn Šuʿayb zâtû  Wa-hâtû min darârî al-šiʿr hâtu 
Li'annuh fîh elô l-jamhûr mawʿad  Maʿa al-fann al-jamîl wu-bayyinâtûh 
Bi-ʿilmî fî likun târîẖe ajwad  Min el-ẖamr elli  byiq ûlû  tuʿâtûq  
Kullmâ  tuʿaṭṭa  q   byiṭîbe  azwad  Al-jawhar zahzah20  la-muwâṣafâtuh 
Bi-Zeftâ
21
 ames kuntum bi-ġayr mašhad  W-jamâl al-fiker22 šallaḥkun banâtuh 
Mê drî  al-ḥa q q   ʿa-s-sayyid  Moḥammed Midrî al-šâyb habb ʿâsifâtuh 
Anâ wu-Ḥamdân šaʿernâ li-tjassad    Ḥafîf al-baylasan23 bi-wašwašâtûh 
ʿImil elnâ  al-waḥî  wa-š-šiʿre mawlad ʿAlâ  al-maṣraḥ sabâtî min sabâtuh 
Thunâ'î mitelmâ mâ  beẓunn  yûjad   Bi-muḥibbin  hâ š-šiʿir wa-huwâtuh 
Izâ byiʿûd  le-Qmâṭî  wa-Asʿad  Izâ byiq ûm Rôkoz24 min rufâtuh25 
 
Aẖûnâ Bû ʿAlî Allah byišhad    B-ḥobbuh  wa-l-marâjîl  min  ṣifâtuh 
H̱ayâlu min en-najem asmâ wa-abʿad  Wu-ketef  saṭḥâ  al-Majarra ʿa- sawâtuh 
Bes al-yôm leyluh leyl aswad    Izâ maʿnâ mâ  baṭṭal  bahwarâtûh26 
Tâ ẖallî Zeyn mitl al-
q 
oros yijmad     
q 
eddêm al-bašâr bi-l-Bâbiliyyê   Yaḥlef  ʿa-l-mubârât bi-ḥayâtuh  
   
A  00 : 19 : 00  Zeyn Šʿayb (Abû ʿAlî) 
Aakh...  
Lek yâ Jnûb min 
q 
albî taḥiyyê  Taḥiyyet rûḥ šiʿrî al-ʿaskariyyê 
Yâ  
q aʿʿâr  al-madâfiʿ  wa-l-q anâbil  Yâ  q alʿa  sâbitê b-wajh al-maniyyê 
Yâ mahd al-ẖayr ya-arḍ al-sanâbel  Wu-marj w-ward wa-bayâdir muẖmaliyyê 
Bi-raġm  el-miḥan  zarʿek ḍall  q âbil  Bi-ṣumûdek  bi-š-šabâb al-ašbahiyyê 27 
q 
adar mâ yiẖeltû  l-hâbel bi-l-nâbil  Wu-komandoz ʿa- š-šuyûẖ al-ʿÂmiliyye 
Byijî hûn yawm  aḥfâd  al-tanâbil     Byinâmû  taḥet  waṭ'â  Ḥaydariyyê  
 
Trâbe jnûbnâ  ṣaffâ  majâbill   Ell enjabal fîh damm uẖtî wu-damm ẖayyî 
Al-šahîd ell bakaytûh ʿûyûn al-dawâbil  Nabat bi-q aber zahra bnafsajiyyê 
Wa-anâ ʿa- l-Bâbilyye ji't qâbil28  Tawâriẖ al-ʿuṣûr  al-Bâbiliyye 
Wa-
q adar mâ yikûn šâmiẖ Burj Bâbil   
Mâ  da
q q at  ʿatabtuh bi-l-ġaym  Lawma 'assâs ell- ʿammarûh mne l-Bâbliyyê 
 
Arez Lubnân yâ 'awwal manâra  Zaraʿhâ al-rabb ʿa- jbâl  al-ṣaḥârâ 
Al-samâ ʿâ- kruzhâ šattat darârî29  Bi-ẖazne lâ trâb  wa-lâ-ḥajâra   
Yâ Zaġlûl ellî enet ẖayyi wa-jârî  Wa-rafîq î bi-j-jlîd  wu-bi-l-ḥarâra 
Izâ tefre
q e diyârek ʿan diyârî   Lisânî beq taʿûh in kaffâ al-ʿibâra 
Jabalnâ ell kân jannê li-l-ḥâwârî      Ṣebaḥ  ḍârî  30  lâ ʿilm wa-lâ  ḥaḍârah 
                                                 
20 Taḥallâ 
21 Zeftâ, village voisin où avait eu lieu une autre joute, le 22 juillet 1989, soit un mois avant :  
 https://www.facebook.com/Zajall/?fref=ts . Introduite par une chanson de Fayrouz sur le Jebel ʿÂmil, elle avait eu 
comme autre participant le poète Sayyid  Muḥammed  al-Muṣṭafâ. 
22 Variante : al-waḥî 
23 Le sureau (ou le saule pleureur) : ses feuilles font un bruit en s'entre-frottant dans le vent 
24 ʿAlî al-Ḥâjj  al-Qumâṭî, poète originaire de la région de Baabda ; Asʿad Feġâlî, H̱alîl Rawkoz : les deux plus grands 
poètes de l'histoire du zajal. 
25 S'il renaissait de ses cendres 
26 Forfanteries 
27 Les garçons courageux, les qabaday. 
28 Compare 
29 Les glands du cèdre sont comme des perles 
30 Ḍârî : vain ou néfaste 
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Janûb ell nahaštuh  wuḥûš  al-bârârî  Ṣebaḥ mârid 31  taʿaq q or  wa-l-ʿazâra 
Jabalnâ ell kân mutʿallem  ḥadârî   Sinîn  ṭwâl   ṣâr  luh b-hâ n-nazâra 32 
Bi-bîr al-damaʿ  mustanẓar  el-mkârî  Mitel Yûsef šû byišîluh min al-maġâra ? 
Ramânâ al-dahar bayn bâyiʿ wa-šârî  Er-ribiḥ li-ll- bâʿ wa-ʿalaynâ le-ẖsâra  
Er-riyâsî lâbis et-tawb el-ʿiyârî   Wa-q aṣer lâ tâj fîhu wa-lâ 'amâra 
Yâ ġibn  al-ḥikim  yitḥawwal tijârî   Wa-anâ baʿraf ell- mašyû b-hâ t-tajâra 
Wa-b-karâmat ẖâter ʿuyûn  al-maṣârî  
Ṣabaḥ al mujrim  yiṭlu  q q aẓîfê   Yirbaḥ ḥa q q   hâ kursit wazâra 
 
Yâ sâyis
33q 
ûm  ḥaḍḍir  lî jawâdî  Anâ wu-ġâfî esmiʿet  ṣawt  al-munâdî 
Fi
q 
et  
q 
abl  es-ṣabâḥe  b-rubaʿ sâʿa   Wu-sabaq t  aš-šames min wâdî li-wâdî 
As'alet ʿa- mlûk elhâ  istiṭâʿa   Mâ ʿâd  ḥa q q a  al-qiyâdê bi-l-qiyâdî 
Wa baramt  
q 
uṣûrhum  qâʿa wa-qâʿa  H̱tafû  aṣḥâb  al-mamâlik wa-s-siyyâdî 
Wu-rjeʿet wa-mâ  lq ayt  illâ hâ-l-bdâʿa   
Yâ Zaġlûl  ḍellek  ʿalâ  ḥyâdî   Ellî anâ  ʿâṭîhun  b-'îdî šehâdê 
 
Ellî  ḥâḍinhûn  min sinîn  al-riḍâʿa   Ellî  ṭâʿemhun  ʿâṭif  rûḥî  wa-fu'âdî 
Abû Brahîm min maštal zirâʿa    Zirâʿat madrasat šiʿrî wa-ʿinâdî 
ʿAṭaytuh   q esem kâfî bi-š-šajâʿa   Wu-ṣabaḥ min  ṭaltuh  yi   ẖâfû  al-aʿâdî 
Wu-Abû Šâdî esâlun ʿâjil wadâʿa   Wu-maʿjantuh34 wa-s'alû 'usûd al-bawâdî 
Es'alû al-šâkî es'alû šrîṭ al-'azâʿa  Abû Šâdî  b-qafaṣnâ  kân šâdî 35 
Wa ʿinidmâ  aṣbaḥû  b-sinn al-manâʿa  Ejû tâ ykabbešûnî bi-l-'ayâdî 
Siret  muḥtâr  fihun yâ jamâʿa     
Lâ  berḍâ  yišma ẖû  'ûlâdî ʿalayâ   Wa-lâ ʿandî  q aleb e'sâ aʿ- wulâdî 
 
Al-naṣer  sâr luh šaher  ḥâmil  wišâḥûh36 ʿAlâ ʿuyûnuh ell ʿa- Zeyne Šʿayb  šâḥû 
q 
aṣadnî wa-bayn 'aydayyî trabbaʿ   Wa-ʿaṭânî  et-tâj  waška  ṭâḥû   37 
Anâ elli ẖle
q 
et li-l-šaʿʿâr marjaʿ  Wu-bi-ismi sawkar38 al-manbar  najâḥu 
Bi-faḍl  ellî   ẖeleq  li-d-dirr maq laʿ  Bi-z-zend elli štaġal  wa-ṣ-ṣa  ẖr  zâḥû 
Bi-marjaltu
39
 izâ tehjem ʿa- madfaʿ   Bi- q albuh befût beḍhar min  jirâḥu 
Bi-ʿabset ḥâsibê ell minhâ beyirkaʿ    As-sabaʿ bi-l-ġâb wu-l-labwât  nâḥu 
 
Anâ 
q 
andîl Lubnân el-emšaʿšaʿ  Al-masâ ʿa-  ṭalltî  byi q šaʿ  ṣabâḥû 
q 
amar bi-l-bayt ʿalâ al-ʿayle  byisṭaʿ  ʿA-l-q amar min basemtî  byišrab  îḍâḥû 
Yijû  š-šaʿʿâr majmaʿ ẖalef majmaʿ  Mitel rabṭ el-farâša ell šû  slâḥu 
Silâḥu  jnâḥ idnuh lâ btesmaʿ   Wa-lâ ʿaynû teq šaʿ al-mawtu  riyâḥû 
Yiḥûmû  ḥawla  nûrî ell mâ biyimnaʿ   Ejû mnayn,  ṭallû wayn,  râḥû 
Wa-mâ fîh šâʿir balâ nakbê byirjaʿ     
Izâ mâ mât min lahbat yîdî    Byiʿûd  mušalwaṭ40  mrawwaḥ  ejnâḥû 
                                                 
31 Mârid : djinn,monstre 
32 Prison (turc) 
33 Palefrenier 
34 Var. : marjaltuh 
35 Chantait 
36 Noter la prosodie de cet hémistiche : très formulaire, il fait : / - u - / - - u - / - - u - - /. Elle est légèrement décalée 
par rapport au modèle idéal du mètre, mais dans une perspective formulaire, ce décalage n'est pas troublant : si on 
enlève la première UM et que les pieds sont redéfinis en conséquence, on obtient exactement le modèle de mètre 
qaṣîr. 
37 Incompréhensible à cause d'une coupure du document sonore : wašk tâḥû ? 
38 Assuré (de l'italien ou du français : sécurité) 
39 Bravoure 
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A  00 : 32 : 00  Zaġlûl al-Damûr 
Oof   
Yâ arḍ iste q blî  wa-nujûm zîdî  Tâ  neṭro q   ḥizer  bi-ʿayn  al-ḥasîdê 
El-
q amar ʿa -l-arḍ min burjuh tadâʿâ  Wa-ʿimil bi-l-Bâbiliyye al-yôm ʿîdî 
Wu-zajalnâ ell- šâf  ḥâlû bi-hayk sâʿa  Bi-hâ l-jamʿu  bi-hâ  l-ḥaflê  al-farîdê 
Aẖad men heyk šaʿbiyyê l-manâʿâ    Wa-q aṭaf  min baydârî ġmâr  el-ḥasîdê 
Wa-'ayyâm lâ diʿâyê wa-lâ išâʿa   Izâ mâ kšafathâ bi-hun  naẓrat  'îdî   
Min al-Raḥmân sâr bednâ al-šafâʿa  Bi-hâ  l-ḥarb  ell mašâkilhâ ʿadîdê 
Instašar zâ -l-miyûʿa yâ jamâʿa  Wu-ṣebeḥ  kull yôm fîh bidʿa jdîdê 
Wa-lâ telfîzion yih/kî wa-lâ 'izâʿa   Wa-lâ tektûb majallê wa-lâ jarîdê 
Bi-hâzi al-ẖâter  wa-bi-ʿaṣr  al-bašâʿa     Ell  mṣaffî  al- q arîbê  wa-le- baʿîdî 
Ed-dinî  ṣârat  masâriḥ lil-  ẖalâʿa   
Wa-janûbe blâdnâ baʿduh  mḥâfiẓ   ʿAlâ  l-aẖlâq  wi-l-kilmê al-mufîdê 
(coupure du bis) 
 
Oof  
Elek yâ jnûbnâ bi-
q 
albî wu-ʿuyûnî  Ṣuwar  ḥelwê  ʿalayya  byiḥessadûnî 
Bi-ʿizzet nafsek ejbînî  taʿallaq   Yâ jâr al-Šûf yâ  maṣdar  fenûnî 
Bi-jawêk  al-ḥelû  fikrî yitjallâ  Wa-le-mwâyel ellî minhâ šarrabûnî  
Mine diyârek min en-nabaʿ  al-mḥallâ   Min al-fawâkê ell minhâ  byiṭʿamûnî 
Min bsâtînek minhâ tadallâ   L-karam aktar min el-Emm al-Ḥanûni 
Ḥelî  ṣawtî  wu- q eder  ġannâ  wa-ṣallâ Li'annuh min nasîmek naššaq ûnî 
Izâ jismî min al-jurûḥ esmallah  Wa-izâ ẖamsîn šaq fê  šaq q afûnî 
Baʿdma er-rûḥ sallamhâ li-Allah    
Li'annuh  emʿallaq a  šlûšî bi-arḍek  Mâ fihin min turâbek yinzaʿûnî 
 
Elî kilme bi-ha-l-maʿnâ smaʿûhâ     Min al-ajwâ tâ nijlî al-ġamâmî   
Baladnâ 
q 
abelmâ trûḥ  elḥa q ûhâ  Baʿedmâ trûḥ šû nafaʿ en-nadâmî 
Ehjemû wa-znûdkum lâ twaffarûhâ   Tâ fînâ nʿîš wi-tʿîšû eb-salâmi 
Amal  la-l-ḥareb  lamâ  taṭlebûhâ  Bi-Isrâ'îl  betq îm  al-q iyâmî 
El-areḍ  naḥna  ahâlihâ banûhâ   Izâ minfûthâ ʿalaynâ al-malâmê 
Ḥaq îq a  lâzem al-nâs yaʿrafûhâ  
Ellî mâ  byiḥâfiz  ʿalâ karâmet bilâduh  Byiʿîš al-ʿumûr mafq ûd al-karâmê 
 
Bi-mawdûʿ  al-taḥaddî  wa-le-ġnânî  Ġanayt al-šiʿr aktar mâ ġanânî 
Li'annuh al-mawhabê elhâ ʿalâyem  Bidûne šhâdet flân wu-fulânî 
Wa-ʿannâ tes'alû  aṣḥâb  el-ʿamâyim  Wu šabâb  al-ʿaṣer  min   q âṣî  wu-dânî 
Inṭala q nâ  raff  ġaṭṭât  wu-raff  ḥâyim B-jaw al-'irtijâl al-'awwalânî  
Mâ jînâ  naẖṭuf  wu-naʿmal jarâyim   Wa-lâ nq âsî wa-lâ nkasser q anânî 
Wa-lâ n
q 
awwas wa-lâ nšill al-ʿazâyim   B-sinn al-rumuḥ wa-bḥadd  al-yamânî 
Wa lâ nẖellî al-falak bi-d-damaʿ ġâyem  Wa la nq îm al-jamâjim  ʿa-ṣ-ṣawânî  41 
Wa-lâ minrîd  biṣîr  a-ḥarb dâyem     Lâ  ṭ-ṭuru  q ât  bi-l-q itlâ malânî 
Jinâ la-nfayyi
q 
 elli kân nâyem  ʿAlâ an-naġmê  ʿalâq tek  bi-l-maʿânî 
Wa-halla
q 
 baʿd tartîb al-q awâyem     
Bi maʿrakat al-zajal beddkum tšûfu   Fikr šiʿrî sâreʿ fiker tânî 
 
Ṭalîʿ ell kân tilmîzî bi-zmânû   Ġamartuh  b-ʿâṭfet   q albî  wu-ḥanûnû 
                                                                                                                                                                  
40 Brûlé les ailes 
41 Zaġlûl al-Damûr aurait repris ces vers dans une ḥafla à Melbourne. 
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ʿAṭaytuh  mine krûm al-fann mûnê   La-ḥattâ karramûh  ṭulʿû  snânuh 
Li'annuh bi-zakâ  ḥa q q aq   ẓunûnî   Taraktuh  yiṭîr wa-yiġayyir makânû 
Ṣubuḥ 'ustâz muš  ḥâ-yismaʿûnî   Rafaʿ li-manbar az-zajli min kiyânû 
Abû Brahîm šâʿir ʿa- ʿuyûnî    Bi-ḥa q l  il-maʿrifê sâbiq  awânû 
Kalâmuh mitele  ʿuṭr  ez-zayzafûnî  Byirûḥ  al-ṭîb  aktar eḍ-ḍaʿânû 
Anâ  beḥobb  ellî beddhum  yiṭlûbûnî   ʿAlâ  ḥarb  al-taḥaddî  wu-mahrajânûh 
Yikûnû hêk yammâ yaʿzarûnî   Lâ yidʿûnî izâ ġayr hêk kânû 
Izâ ʿa al-kawn kulluh mallakûnî   Wa-ʿaṭûnî  ʿarš Kisrâ 42 wu-fahlajânuh43 
Min az-Zahrâ ʿabaya labbassûnî     Min al-Mârid  ʿaṭûnî  murjânuh 
Mâ  be
q bel  min ʿAleb44 yitʿahhadûnî  Bârik šaẖes  fâq id  'ittizânuh       
Ḥakaytuh hawn byijawwib b-Jûnî  
Wa-elû daynayn ʿamm tenmû be-'îdî Wa-ḥayâ Allah  l-ḥakî  yibrum lisânuh 
 
 
A  00 : 44 : 00  Ṭalîʿ Ḥamdân (Abû Shâdî) 
Oof  
Esmaʿî yâ Bâbiliyyê min Bû Šâdî   Kill min zahzaha  wa-ḥassûn  šâdî 
Wa-salâm er-rfîq min Šûf ellî byišhad  Qiyâdât šaʿab tkûn ašraf qiyâdî 
Sallim ʿa- Nabîh ellî taʿahhad  Bi-taḥrîr  al-turâb emn el-aʿâdî   
Sallim ʿa- Nabîh ellî  tanahhed   Maʿa  ṭ-ṭafl  al-yatîm ell- ʿamm yidâdî  45 
Sallim ʿa- Nabîh ellî byiaʿbed   Sayyid  ḥurr  lêqet luh s-siyâde  
Byišûf al-šaʿb ʿalâ al-jabhâ tjanned   Izâ byisîḥ46  emšû yâ awlâdî  
Rabîʿ  eblâdnâ al-ẖadd mawarred   Marrah bi-senê byisîr nâdî  
Marrah bi-s-senê n-nahr ellî ġarred    Byibʿat luh šitê dumûʿuh ziyâdê 
Ḥattâ al-emm ell maʿhâ  ṭafl  yûled   Elhâ bi-sene mawsam wilâdê 
Besse janûbnâ ell ʿazmûh mbawled47 Luh kull yôm mawsam bi-š-šahâdê  
Baʿdmâ keter nâdâ yâ Moḥammed   Wu-Bilal al-ʿÂmilî wa-ẖayû l-Jarâdî 
Wa-baʿdâ mâ râḥ Dâwûd elli ẖalled  Maʿa rifâq al-karâmê wa-l-mabâdî 
Rejaʿ Asʿad Ibin Berrû stašhed   Wu-ʿUbayd  nsajan remz al-ʿibâdê  
Ftaẖarnâ fîk yâ ʿUbaydu wa-yâ Asʿad  
Eš-šahîd yiridd Isrâ'îl ʿannâ    Was-sajînê yiredd ḥurriyat bilâdî 
 
Oof 
Yâ  wâḥad  wa-tlâtîn al-šahar  m înû  Ell  ẖaṭaf  Mûsâ Ṣâder min šaʿab jânî 
Jânî sbaʿ  teḥmî  lûh ʿarînuh 48  Mâ biyhimmûn min ġadar jânî49 
El-Imam  aṣ-Ṣadr  mâ bte ẖlas sinînuh  ʿAmm yisraẖ : Yâ šaʿbî al-'awwalânî 
Eʿmilû lî mahrajân elli ʿâyišînuh  Yumkin taqšaʿûnî bi-mahrajânî 
Yâ  wâḥad  wa-tlâtîn al-šahar ʿînuh   Yâ al-šaʿab elli  ṣaḥḥatuh  malânî  
Li betrol al-ʿArab muš ʿâyizînû   Raytuh yiḥruq ʿurûš al- ẖiyânê 
El-Imâm  aṣ-Ṣader  naḥnâ  nâṭirinuh  Amânê -qillek tredd al-amânî  
El šarq  yaʿṭîk  kull ell-  ḥâkimînuh    Rejeʿ luh  ṣ-Ṣader  mešwâre tânî 
 
                                                 
42 Khosraw 
43 Mot inconnu dans les dictionnaires : les fastes ? 
44 ʿAlib : amas de trois étoiles, signe du Cancer (peu connu, en usage dans les calendriers agricoles au Yémen) 
45 Fait ses premiers pas 
46 Var. : yi 
q 
ûl 
47 En acier trempé 
48 Sa tanière 
49 Min ġadar jânî : sens peu clair : "ceux qui sont venus me trahir" ? 
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Anâ šayyadit Lubnân bi-rumûšî   Šulûš al-arz henne min šlûšî 
Izâ  jurḥî  nazaf qalbî tahannâ   Izâ min trab  ḍayʿetnâ  ršûšî 
Jabalnâ  al-ṣarmadî  beʿezzû  taġannâ   Ṣaraẖ  aqwâ min al-ʿâlem juyûši 
Mâ beddî mulûk wu-ʿurûš bi  waṭannâ  Sẖûrî mlûk  wa-tlâlî  ʿurûšê 
Yâ Fûš ell  ḥaqdek al-ġarbî  ṭaʿannâ   Baddik tûqaʿî mahmâ tlûšî50 
Fuš wu-Bûš kânû bʿâd ʿannâ   Ejûnâ  ʿal-baḥar  fûšî wu bušî 
Es'alî al-tarîẖ waqt ell  amtaḥannâ   Al-Bâša radd jayšik bi-n-nuʿûšî51 
Lâ qadartî ʿalâ  Sulṭân  al-mukannâ   Wa-lâ Adham H̱anjar52 qdertî  tḥûšî 53 
ʿAn  aš-šâṭî  ell bi-dammâtîk  tḥannâ  Izâ mâ tarjaʿî yâ slâḥ fušî 
Bi baḥr al-azraq  al-fazʿân minnâ    
Beddnâ nẖartik yâ Fûš ʿindnâ   Wa-nqillik ʿalâ baḥr al-damm fûšî 
 
Neḥnâ  neḥnâ  šiʿrnâ lawlâ  ʿaraḍnâ   ʿA- akbar fiker kilmâtu  faraḍnâ 
Byisîrû byis'alû  al-ḥelwîn  ʿannûh  La-temm ez-zahar  leḥsâtûh  qaraḍnâ 54 
Ḥamâmât al-zajal yâ mâ tamannû    Qâlû ktîr yâ rayt  enqaraḍnâ 55 
La-ṭayr  al-ḥamâm  yi  ẖîb  ẓennû   B-Zaġlûl wa-ʿalâ fannuh ʿtaraḍnâ 
B-Ziftâ al-nâs fîkun mâ tahannû   Šu ġanaytû wa-ʿalâ  l-ḥaflê  rakaḍnâ 
Bi-ḥaqq  al-karz 56 qâlû mâ ta'ânnû  Yâ rayt le-baytnâ jibnâ  ġaradnâ 
Entum šâʿir bi-ismuh tġannû    Ġannaytû  ʿa-  ṣaḥḥatnâ  wu-maraḍnâ  
Reddî mâ smaʿat minnek wu-minnuh   
Entum ʿa-l-maraḍ  ṣirtû   tġannû   Lâkin  niḥnâ  ʿalâ al-arḍ nmaraḍnâ 
Oof  
Ḥâjî  ḍoḥok  ʿal-nâs  el-ḥabîbi  Bukra byibʿadû al-nâs ʿannâ 
ʿAmm  byisâmiḥûkum  yâ ḥabîbî   Bes al-kull fahmanîn ʿannâ 
Qʿudû bi-buyûtkum fillû harîbe   Izâ mâ  ḍall  fîkun fikr jannâ 
Lâ yiqulû  baṭṭal yiġannî  ġaṣîbê   Wa lâ yiqûlû ejâ iġannî wa-mâ ġannâ57 
Izâ bedkum tġannû muš  mṣîbê   Bi-šarṭ nṣûn  anṣâr  al-mʿannâ 
Šû lezzetnâ 'iz b-layâlînâ al-adîbê  Izâ byirûḥ hâ-l-jamhûr minnâ  
Min  al-ḍiyâʿ  el-baʿîdê wa-l-qarîbe   El-jamhûr ell ejâ bi-lahfê  ḥaḍannâ 
Izâ taḥt  al- ẖaṭar  yidfaʿ  ḍarîbê  Tâ  yaʿṭinâ  al-majid  maṭraḥ  ma kinnâ 
Byimurr bi-âẖir  al-ḥafle  al-rahîbe   ʿA- miyyat  ḥâjize  kulluh : Stannâ ! 
Hayda  bîḥâsbûh  ḥâẓẓê  wu-naṣîbe    Bebkî damm tâ šûfuh tahannâ 
Li'annî  biḥâsebuh bi-zât al-katîbê   
Muqâtil li-z-zajal mitl el-šabîbê   Ell ʿamm byirûḥ yuqâtilû li-karâmat  waṭannâ 
 
Kullmâ taltaqî b-maġrûr qil luh    ʿAlâ wahj al-nâr betdûb  al-ḥadîdê 
Izâ taqšaʿ sabal fâḍî  maḥallû   ʿAnnû bʿûd manjaltûh  al-haṣîdê 
Wa-illâ min nûsûr ʿetâq ʿallû    Lâ besayyid wa-lâ beqbil farîdê58 
Anâ wi-yyâk  wa-ḥyâtek yâ  ẖelluh  Šuʿʿâr al-masâfât al-baʿîdê 
                                                 
50 Faire des efforts 
51 Allusion à Sulṭân  Bâšâ  al-Aṭraš, héros de la résistance syrienne au Mandat français (années 20) 
52 Adham H̱anjar : héros de la résistance libanaise chiite au Mandat français, exécuté par les Français en 1923. 
53 L'attraper 
54 Ou de qarada al-šiʿr : écrire de la poésie (littéraire) 
55 Ils ont dit : C'est trop, ah si nous pouvions disparaître ! 
56 Prêche, religion. Bi-ḥaq q   el-kerz : "par Dieu", serment 
57 En répétant les deux vers précédents, le poète hésite et dit le début du vers suivant : Izâ bedkum tġannû (v 59:05), 
sans doute une erreur, mais qu'il intègre harmonieusement dans la mélodie, tout en reprenant normalement  les deux 
vers choisis. Il ne tient pas compte du sens produit involontairement, qui alors n'est pas logique ("Si vous voulez 
chantez / Restez dans vos maisons") 
58 Une arme à feu 
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Law minnâ layâl al-šiʿr fallû    Kânat waqaʿat al-kilmê šahîdê 
Bi-šaʿr al-zajal mahmâ  yiṣallû  Tâ yiwassaqûh bi-kilmê jdîdê 
Lâ fihun rûḥ min ġusnek  wa-ẓulluh  Wa-lâ min  qaṣâyidê  fihun  qaṣîdê 
Wa-manbarnâ  ell  ʿaṭânâ  al-majid kulluh Yinâdî kull  el-abṭâl  al-ʿanîdê 
Itnayn wa-itnayn ʿalâ l-manbar  yiṭallû   
Ya-llî mâ yinʿâm  taḥet  'îdek  Anâ bẖallîh yinʿâm  taḥet  yîdî 
 
 
2. LES QARRÂDÎ 
 
A  01 : 01 : 00  Šaḥrûr  
Bi-l-Mîriland  ʿalâ  ṭûl  Kunnâ nejraḥ wa-ndâwî 
In šallah mâ yikun az-Zaġlûl  Baʿduh  byiḥkî  fransâwî 
(Refrain) 
B-sint al-ʿišrîn al-rijjâl  L-fransâwî tʿallam  ʿa-ṭûl 
Baʿdû ʿa- zât al-mawwâl  Lâ  bîḥûl  wa-lâ   b îzûl 
Lâkin  bi-jnûb  al-abṭâl El-laylê beddê li-z-Zaġlûl 
Jîb luh  ḥittâ  jîb luh eʿ q âl  Wa-q ellûh  yiḥkî  q eblâwî 59 
(Refrain) 
Glubb Bâšâ bi-l-Urdun kân  Yaḥkî baddâwî  ʿan jadd 
Lammâ sâfar min ʿAmmân  Baṭṭal  yiḥkî  baddâwî 
(Refrain) 
 
A  01 : 04 : 40  Zaġlûl 
Allah ẖala
q 
nî fannân    Wu-b-ḥâlî  mannî maġšûš 
Bġannî wu-ḥkî b-elfe lsân   W-muš ʿa- šibr mwâyy ebfûš 
Law  râḍiyûnî  l-Amerîkân  Kull šî fîh bi-dinyâ  q urûš  
Mâ  baʿṭîhûn  min Lubnân   Min tûtetnâ zawj ekbûš60 
Lâ binsâ jrâb
61
 erʿyânu    Lâ šarwâluh wa-lâ  ṭ-ṭarbûš  
Wa-lâ hêk el-lebbâd ell kân   Jeddî fihâ mitġâwî 
(Refrain) 
 
A  01 : 06 : 00  Šaḥrûr  
Al-
q 
uṣṣa  muš    q uṣṣat  tahzîb  Lâ bi-l-mâ'kal wa-l-malbas  
Lâ bi-l-libbâd ell betjîb  Men ẖyûṭ al-šams  al-maḥbas  62 
Ḥâttâ jrûḥ  awṭânnâ  yizîd  Neḥnâ  wa-anta  bi-l-maġṭas 
Šbaʿnâ tahwîd wa-taʿrîb63  Ellî ta'amrek wa-ell etfarnas 
Al-dîb ʿa- naʿjatek jîb   Ḥuṭṭ el-wâwî ʿa-l-makbas   64 
Lâ byitġayyir  ṭabʿ  ed-dîb   Wa-lâ byijlus zayl al-wâwî65 
(Refrain) 
 
A  01 : 07 : 45  Zaġlûl 
Lubnân ell- kân kulluh diyûr  W-ʿuṭret  zahret bestânuh 
                                                 
59 Qeblâwî : un parler de l'est du Bilâd al-Šâm 
60 Petite grappe de mûres 
61 La besace (Barthélémy 1936) 
62 Des rayons de soleil nous faisons une alliance : sens obscur par rapport à ce qui précède 
63 Variante : taškîl wu-tajrîd("de variation et d'abstraction") : pour la rime, il aurait dû inverser les deux mots ; la 
première solution est plus fautive, car elle engendre une faute de rime. 
64 Une presse 
65 Proverbe habituellement appliqué à la queue du chien 
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Ṣaffâ lâ diyûr wa-lâ zhûr  Yâ  ḥaynû 66 yâ  ḍîʿânû 
(Refrain) 
Ḥattâ al-aʿmâ yišûf al-nûr    Yiḥrus  arzet Lubnânû  
Li-l-karm nredd  al-nâṭûr   Yiḍwî  al-bayt wa-dukkânûh 
Naḥnâ  li-d-dîb al-maġrûr   Nwînâ nkalleẖ luh snânuh  
Wa-nte in šallah yâ Šaḥrûr   ʿA- qatl al-wâwî nâwî 
(Refrain) 
 
A  01 : 09 : 15  Ṭalîʿ 
ʿA-l-bawâbê fîh sabʿayn   Ez-Zeyn wa-Zaġlûl al-jazzâb 
Wayn beʿidduh ẖasmî wayn   Lammâ byiḥdar yaʿnî ġâb 
Ḥâjî tqûlû yiẖzeq al-ʿayn   Yâ Moḥammed ʿAbd el-Wahhâb 
ʿInnâ67 ġnânî s-sayyid z-Zayn  Mitl es-Sayyid Mekkâwî 
(Refrain) 
 
A  01 : 10 : 00  Zeyn 
Eḥkî fransawî wa-lâ t ẖâf  Yâ Zaġlûl eb-hâdâwî68 
Ḥamdâne  bi-ḥkî  bî-l-qâf Wa-mâ fî qâfe fransawî 
(Refrain) 
Yâ Bû Šâdî ell bi-ġnânîk ʿIndek  ṣawte  byiḥyî  al-mawt 
Mayyâda jâyie thannîk Wu-min Fayrûz tarbaḥ  ṣawt 
Bess bi-hâ l-ʿarkê yâ šrîk Mâ byifîdek  ḥusn  al-ṣawt 
Lâ Fayrûz btešfaʿ fîk  Wa-lâ Mayyâda al-Ḥannâwî 
(Refrain) 
 
A  01 : 11 : 47  Ṭalîʿ 
Ḥarf al-qâf b-ʿaskarnâ   W-es'al târîẖ al-râwî  
B-krâmat Adham
69
 kassarnâ   Akbar râse fransâwî 
(Refrain) 
Miyyâda al-milyâne knûz   Btes'al ʿannî muš ʿannek 
Lammâ betġannî b-Tammûz  Yâ Šbâṭ byiḍḥak  sinnek 
Wa-Fayrûz  mṣâbiḥ fayrûz  70 Naġmathâ ašhar minnek 
Šiʿrî  wu-ḥinniyyit  Fayrûz   Zrâr wu-fêtû b-eʿrâwî 
(Refrain) 
 
A  01 : 13 : 15  Zeyn 
Yâ Fayrûze b-Fayrûzayn  Eʿrawî wa-azrâr eb-festân  
Jâyyi tetmarjal ʿa-Zeyn   Ṣawtek  wu-ṣawt  en-niswân 
Ell baʿduĥ nâq es  yiẖziq   l-ʿayn El-layle menšûfek yâ Ḥamdân  
El-ḥumra  ʿalâ šfâfek  raṭlayn Wu-mahḍûm  wa- ẖaṣrek  lâwî 
(Refrain) 
 
A  01 : 14 : 30  Ṭalîʿ 
Raytnî
71
  metl  el-manṭûra  72  Lâwî ʿa- l-wardeh  al-ḥamra 
                                                 
66 Quel dommage ! 
67 Pour ʿIndnâ 
68 Les berceuses 
69 Adham H̱anjar, résistant déjà cité 
70 Var. : ʿaq ed  fayrûz 
71 Var. :  Treknî 
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Ell fawq eẖdûdî  maʿṣûra  Ṣâr  ḥumra  širbit  ḥumrâ 
Yâ bû l-ẖilqa l-mašhûra  Be-ḥyâtek yâ Bû s-samrâ 
Tṣawwar  wu-bʿat luh  ṣûra  L-ẖayyek Sâmi-eṣ-Ṣidâwi 
(Refrain) 
 
A  01 : 15 : 30  Zeyn 
Sâmî  eṣ-Ṣaydâwî  al-maʿrûf   Muṭreb  ġannâ b-byût  al-naṣr  
Zeyn aš-Šʿayb mẖašš edfûf  Bterq oṣ luh  sittât  al-ʿaṣr 
Beddnâ mennek yâ bne -š-Šûf Tetraq waṣ73 wa-t-hizz  al-ẖaṣr 
ʿA- naġmat Jorji Wassûf   W-ṭablet  Aḥmed Berjawî  74 
 
 
3. LES MʿANNÂ :  SHAḤRÛR / ZEYN 
 
A  01 : 16 : 01  Šaḥrûr 
Oof 
Ez-Zaġlûl yâ  ḍeyf  al-Janûb b-wajhe ʿâm     Maṭraḥ ma beddek ġarrid wu-efreš wu-nâm  75 
Ertadd al-kalâm el-murr wa-rtadd al-malâm  Bi-l-ames ell-wajjah elek murr al-kalâm 
Naḥnâ  wa-antû kille hâ l-nâs al-kirâm  Aktar  maṣâyebnâ  le-kbîr emn  en-niẓâm 
Zeyn  ṣâr  luh bi-jaw q tek  ẖamsîn ʿâmm  Mamnûʿ rayîs jawq  yaʿmal bi-l-manâm 
Wu-baʿduh  li-ḥadd  al-yawm nisr al-marjalê  Msallem maqâlîd wu-li-Zaġlûl  al-ḥamâm 
(Refrain) 
 
(Coupure : la première occurence de la raddê suivante) 
Refrain  
 
A  01 : 18 : 28  Zeyn 
Šaḥrûr  neḥnâ  mnaʿrefek šiʿrek  ṭalî 76 ʿA- aḥsân šarru wu-tafri q a lâ taʿtalî 
Ġeyrek tarak li-š-šeʿer  ṣûra  mu ẖjilê Law anjalâ  faḥm  el-ḥajar  mâ btanjalîî77 
Lâkin enet baʿd  al-faḥaṣ wal-ġarbalê Lq aynâ bi-dammek Kerbalâ wa-l-Jaljilê 
Maẓbût  Zeyn eš-Šʿayb nesr al-marjalê Wu-mâšî  bi-rif q   al-ṭayr  šiʿr wa-tarġalî 
Al-Zaġlûl  lâ ra'îs wa-lâ Zeyn al-walî H̱ayyaîn law siʿruh ġilî siʿrî ġilî  
Mitl  el-
q 
edes  saẖra bi-saẖra mbakkalê Bayn al-jaras wal-jâmiʿ  el-ḥanḍâl  ḥelî 
Knîse wa-jâmiʿ melik lir-rebb al-ʿalî  Huwwe kenîset šiʿr wa-l-jâmiʿ elî 
Lek sîb el-knîsê  wa-ḥterem  mutrânehâ Aw-rkaʿ bi-jâmiʿ tâje râsek78 Bû ʿAlî 
(Refrain) 
 
A  01 : 20 : 00  Šaḥrûr 
Oof  
Yâ tâje râsî yâ amîr al-manbirayn  Mâ jît ezraʿ tafriq a bayn itnayn 
Baddî tkûnû li-le-mʿannâ kafftayn   Wu-snân mušṭ tâ nkûn muš sâbiʿ dayn 79 
Yâ rayt  betṣaffî  maḥâjj  al-qibeltayn Tṣallî  nawâfi kull rikʿa b-rakʿatayn   
                                                                                                                                                                  
72 La giroflée, fleur très courante au Liban 
73 Zeyn se reprend sur ce mot 
74 Percussionniste 
75 Commentaire des auditeurs : Hedâ ḥakî ! ("Cà c'est parler !") 
76 Elégant (Denizeau 1960) 
77 Dans ce vers et le vers suivant : la métrique est formulaire, chaque pied métrique est délimité par une unité morpho-
syntaxique. 
78 Expression proverbiale : Anâ tâj râsek = "Je te domine". 
79 Expression proverbiale : "la septième oreille" = la cinquième roue du carrosse 
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Lâkine mnayn lek et-tuqât kulluh mnayn  Wa-ṭ-ṭohor  wayn  b-ḥaḍartek  mazrûʿ wayn ? 
Maʿrûf ʿannek yâ mbakkî kull ʿayn  Mâ fî  ḥaṣîrê  mâ  le  q âha  ʿa-z-Zeyn deyn  
q eddeš  ḥelwû  manbarek  jâmiʿ  yiṣîr Wu-yiṣîr  Zeyn al-Šʿayb esmuh šey ẖ Zeyn 
(Refrain) 
 
 
A  01 : 22 : 50  Zeyn 
Oof 
Šaḥrûr ẖabbî rîšek  ṣl aynâ  le-f ẖûẖ  Ell- b-tq abbeʿû riq âb  aṭ-ṭuyûr  min es-šmû  ẖ 
ʿAlâ  al-q aṣer  jâyy tefta ẖer yâ  nuṣṣ kû  ẖ Wu baʿdek maʿa  al-'amlâq  mesẖe min el-msûẖ 
Stakteret kilmet šeyẖ ʿâm b-rabbî le-frûẖ Šeyẖ wu-ʿabâyet Zeyn muš mumkene tbûẖ80 
In mâ kenet šeyẖ bi-jâmiʿ kbâr lemẖûẖ Elli betjabbarek ʿalâ al-baḥas terkaʿ tâ tdûẖ 
Râḥ kûn šeyẖ eb-dawlat rijâl az-zajal Wa-lâ fîh wa-lâ dawlê ba-lâ majlise šiyûẖ 
(Refrain) 
 
A  01 : 24 : 35  Šaḥrûr 
Mâ tẖâwe fereẖ hâ-l-ḥakî minnek mâ berîd  H̱ellî al-q awâfî b-bâb mamlaktek ʿabîd 
Mâ  ṭâlamâ  li-d-dîn  wa-l-ʿa q l  al-rašîd   Lâ markaz  byiṭlaʿ  lek wa-lâ bûs 'îd 
Majlis al-šuyûẖ yâ Zeyn ʿammer mine jdîd  Ell- ahl al-siyâsê wa-li-š-šʿir majlis ʿatîd 
Bû Rize
q 81
 belke min zakâk byisetfîd  Wa majlis nadâma b-šeyẖ Hârûn al-Rašîd 
Wu-šeyẖ Šaẖbût ell elek ʿanduh  raṣîd   Li-šeyẖ Zâyid  ṭalltek  betkûn ʿîd 
Wu-š-šeyẖ ellî râḥ ʿa- maṭraḥ ebʿîd   Wu-faẖẖeẖ  waṭannâ  wu-daššaruh 82 jamra tûq îd 
In kân ʿanhâ al-mašyâẖa muš raḥ etḥîd  Maʿnathâ šayẖayn  beṭṭîrû  'akîd 
Waḥad  hadam Lubnân al-ʿâmer wu-râḥ    Wu-wâḥid  hadam beyt 83 al-mʿannâ  wa-l-q aṣîd 
(Refrain) 
 
A  01 : 27 : 25  Zeyn 
Ḥâjê baq â tejmaʿ šuyûẖ emšakkalîn84  Wu-teẖleṭ ʿabâyet šey ẖ dînî eb-šeyẖ dîn85 
Lammâ b-šuyûẖ al-šiʿrîyya eb-tastaʿîn86  Lâ šeyẖ illâ šeyẖ Zeyn al-ʿAbidîn 
Behdem buyût al-šiʿr ya-llî emkassarîn  Wa-mḥallahun bebnî al-ʿarîn ʿalâ al-ʿarîn 
Wa-Lubnân  ṣâmid  ʿalâ šmâlu wa-ʿa- l-yamîn Lâ Bû ʿAlî ellî haddamûh wa-lâ Bû Amîn 
Ell- ʿam yiheddemûnâ nâs mitlek mujrimîn  Ell- ʿamm yibʿatû al-ẖartûš bi-kyâs  eṭ-ṭḥîn 
Amartû b-hadam Beyrût marrah tâminê  Wu-neḥnâ  hadamnâ ra q bet al-mut'ammirîn  
(Refrain) 
Râḥ as'alek yâ H̱alîl al-ʿâši q în   Šû teq rebek Barjêt Bârdô wu-Jâkelîn 
Mitelmâ baramt yâ dawâlîb al-sanîn   ʿA- jbîn Zeyn al-Šuʿayb mâ byiʿlâ jbîn 
Ḥâjê baq â tejmaʿ... (répétition) 
(Refrain) 
 
A  01 : 30 : 25  Šaḥrûr 
Oof  
Lâ Bû Amîn ell- haddehâ wa-lâ Abû ʿAlî  Mamnûn minnek wajhit tehme elî 
                                                 
80 Perdre ses couleurs 
81 Personnage inconnu, relation avec le fait de gagner sa vie, riziq. 
82 Il est parti et l'a laissé 
83 Jeu de mot sur beyt : à la fois "maison" et "vers de poésie" 
84 La voyelle d'appui au début du mot permet de construire le pied métrique. 
85 Ajout d'une syllabe avant le groupe de mots, pour le pied de rajaz, mais en plus, au même endroit du mètre dans les 
deux hémistiches ! (cf note 84) 
86 Insertion d'une syllabe supplémentaire pour construire le pied - - u - (de manière formulaire morpho syntaxique (3 
pieds = 3 formules) (cf notes 84 et 85) 
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Bayn al-binâ wal-hadm yâ bû l-marjalê  Muš ʿârifek bi-ayy manaṣṣa muʿtalî 
Ente al-hadim lil-hadim ʿandek muškilê Wa-hadmê binâ wu-baʿd  al-ḥa qî q a  tenjelî 
Beyrût ʿâsimat al-šarâke al-muẖjilê  Ell mâ anṣafatnâ min ez-zamân al-'awwalî 
q 
assamhâ kam tâjir wu-kam ʿâ'ilê  Raḥ  heddehâ wu-erjaʿ bi-tânî marḥalê 
Li-l-ʿadel  ʿâmil q âʿidê  biḥjârehâ  Tâ yi'azzan ʿalayhâ Bilâl al-ʿÂmilî 
(Refrain) 
Brigit Bardo wa-hal-maʿânî al-muẖjilê Haydî elek yâ bû ʿAlî mâ -nhâ elî 
Law mâ tšfaʿ lek šwayy al-matwalî  Ḥattâ kenat waddik ʿa- d-diyâr el-bilî  
Beyn el-binâ... (répétition) 
(Refrain) 
 
A  01 : 33 : 00  Zeyn 
Yirḥam Bilâl al-ʿÂmilî ell- ḥallâ q   wu-ṭâr  Wu-ṣaffâ  Bilâl ell 'azzan li-l-Islâm jâr 
ʿAmmar qawâʿid  li-ṣ-ṣalâ  leyl wû-nahâr  87  Wu-truk Zeyn yhaddam ar-rûs el-kbâr 
B-hadmuh binâ  al-mawḍûʿ  yâ  Šaḥrûr dâr  Eẖtarte l-hadam milkî min ed-dârayn dâr 
Law mâ al-ma
q âleʿ  raḥ tenhedem bi-l-infijâr  Tâ aʿtîk es-saẖar mnayn kawwant al-ʿamar 
Law mâ aš-šajar ya ellî  ḥatab  li-n-nâre  ṣâr  Jadʿhuh nhadam mâ fîh ḥarâra b-dûn nâr 
Law mâ  s-ṣabal  binḥaṭṭ bi-l-manjal eġmâr  Mâ tmawwali al-baydâr wa-lâ radde le-bdâr 
Law mâ le-ġyûm ethaddamû nazzlû  maṭar  Kunnâ zaraʿnâ trâb wa-ḥsadnâ  ḥjâr 
(Refrain) 
Maẓbût mutwâlî wa-bi-šafret Zu-l-Fiqâr  Ra'sek  tḥettuh  qâʿdê  ẖelf  el-maṭâr  
Yirḥam Bilâl....  
(Refrain) 
 
A  01 : 36 : 15  Šaḥrûr 
Zarʿ wu-ḥatab wu-trâb 88 wu-zhûr wu-nadâ89 Wu-bârûd fellû min  ṭarî q uh  yâ ʿidâ 90 
Eb-ʿilm al-falak in kâne ʿaq lek mâ htadâ  S'alnî anâ bq ellek ʿalâ samʿ al-madâ 
Arḍ wu-s-samâ min  wa q et mâ91 al-kawn ebtadâ  Was-šemes92 wa-l-badr ell elek  ṭâbiʿ  badâ 
Zahrâ  wa-ʿAṭârid  wa-jbâl wu-hâ-l-widâ  Kull min ʿamm  yiṣbâḥ bi-maṭraḥ ʿa-ḥidâ 
Haw esmuhun njûm wu-kawâkib li-l-hudâ  El-ʿammâr ʿammarhun bi-îduh ʿal-hadâ 
Mîlî izâ zâḥû al-kawâkib wa-n-njûm    ʿA-l-arḍ mâ  yib q â  ḥadâ  byiẖabbir  ḥadâ 
(Refrain) 
Min Zû-l-Fiqâr law fîh elek ṣawt wu-ṣadâ  Betʿammer jnûb el-buṭûlê wal-fidâ 
Zarʿ wu-ḥatab... 
(Refrain) 
 
A  01 : 39 : 00  Zeyn 
Arḍ wû-93 samâ wa-94najm wu-zuhûr wû-maskabe Haw nûru Allah muš eḥjâr  em q assabê 
Killon bi-yad ellî ẖala
q 
 ʿal-mawhabe Ṭaw bis-sijil ell byinṭawwaw bi-l-maktabê 
ʿAn hadam Zeyn Šʿayb yâ  q lâm ektabî  In kân  šaḥḥ al-ḥibr  min dammî ešrabî 
                                                 
87 Var. : wu-zîḥ es-sitâr 
88 Var. : ḥjâr 
89 Hésitation du poète et infraction faite au mètre 
90 Le poète retient le mot de la fin du vers à dessein, et un auditeur devine le mot : al-ʿidâ 
91 Jeu sur les deux formes possibles du mot waqt/waqet (wa
q 
t/wa
q 
et) dans le dialecte libanais, qui permet de 
construire le mètre en plaçant l'unité métrique brève à sa place. Mais parfois, la prononciation dialectale 
waqet>waqte va à l'encontre du mètre : /u -/ au lieu de /- u/ 
92 Même remarque que notes 84 et 85 : šames>šamse 
93 La syllabe /wu-/ est rallongée pour contruire le pied de mètre rajaz, alors qu'elle ne l'est pas dans la morpho-syntaxe 
: phénomène qui rappelle le qarrâdî : dans une grande mesure, la forme musicale commande la forme métrique 
94 Cette syllabe wa- n'est pas comptée dans les unités métriques. 
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q 
ûlî oof  
q 
ûlî li-ĥâ  š-Šaḥrûr  aʿ q al  yâ  ṣabî  Ehjum ez-zilim ġayr  l-leʿeb  ʿa-  l-masṭabê 
Law mâ ʿa- Isrâ'îl jayš al-Yaʿrûbî    Min Maṣer  yihjam bi-l-ḥidâ  wa-l-ḥawrabê 
Wuṣlû  sawâ ʿa- ẖaṭṭ Barlev al-ʿadî    Bi-n-nâr wa-b-senn el-afâʿî al-murʿibê 
Wa-hadmû bi-znûd al-junûd  at-ṭayyibê     Wa min  Maṣr   yiṣra ẖ yâ  ṣalawtek  Yâ n-nabî
  
Bi
q 
yet  Maṣer  la-l-yôm dawle mmazza q a   Wu-bi-r q âbhâ  raṭlayn  kaff el-ajnâbî 
(Refrain) 
 
A  01 : 42 : 00  Šaḥrûr 
Oof  
Yâ Zeyn bi-kwâm
95
 al-ramal lâ tḥettenî 96  Es'al el-jayš ellî mâ elnâ ʿannû ġenî 
Bi-jisr el-ʿubûr lawlâ bi-ʿÂmar wa-yaʿtenî   Mâ kân thaddam  ẖaṭṭ Bar Lev ed-danî   
Wa-ḥayz  el-baḥes  ʿan jadd muš ʿan waldanî Bi-l-muʿjizât al-sabaʿ fakker wu-ġtanî 
Wa-ḥkî  ʿani l-Ahrâm ʿan majduh l-ġanî  Ell minnuh  as-ṣaḥârâ  l-maġrebiyyeh  mbayyin  ê
  
El-ḥâyir  ʿu q ûl  en-nâs min bânî wu-binî  Mtass el-hawâ  ʿa-ṣ-ṣaraḥ97  keyf  byinbanî 
Kull šî zalâzil marr ʿal- hâ -l-azminê   Al-Ahram mâ thaddam wa-lâ jbînuh  ḥenî 
Ḥattâ eš-šemes yâ Zeyn bî-n-nûr es-sanî98  Ell  q eddêmhâ barrâ  masâḥât  ed-denî 
Kull es-senê betdûr min  ḥawl  el-ḥarâm  ʿA- ṭa q âtuh  tâ tfût marrah bi-s-sanî 
(Refrain) 
 
A  01 : 45 : 20  Zeyn 
Oof  
Al-Ahrâm yâ ellî ʿammarûhâ al-aqdamîn  Mâ tahaddamat  maẓbût  naḥna  šâhidîn 
Ŷimkin yikûnû ell handasûhâ me'amminîn  B-ʿilm al-falak tâ  nṣân  ʿal-ḥuṣn  al-ḥaṣîn 
Lak tzakker mâdâyin Lûṭ min  mâḍî  snîn  Yilʿan ahlhâ kanû  l-wuḥûš  emfaḍḍalîn 
Kuffâr ʿâšû lâ ʿa-  ʿaq îdî wa-lâ  yaq în   Mâ kân elhum dîn ġayr el-faseq  dîn 
Kânû el-jahil ʿâmî  ʿuyun al-kâfirîn     Mâ yifraq û  jûq al-banât emn el-banîn 
Lawmâ  ḥada mʿarraḍ b-râs ʿalâ ʿaqab  Kânû al-bašar la-l-yôm baʿdun kâfirîn 
(Refrain) 
 
A  01 : 47 : 15  Šaḥrûr 
Oof  
Yâ Bû ʿAlî  ešhûdek ʿalayk min al-kalâm    B-q oṣṣat  Madâyin  Lûṭ ʿa- min al-malâm ? 
Hal haddamû al-aẖlâ
q 
 awlâd  al-ḥarâm   Ell mâ mayyazû fiʿl  al-ḥalâl  mn-el-ḥarâm ? 
Allah ell- baʿat Ṭaha-n-Nabî misk al-ẖitâm   Bi-l-hadem wa-t-tahdîm mâ ʿendûh ġarâm 
Es'al  ḥajarnâ  al-aswad ʿalayh al-salâm   Waq t  ell  ḥemlû al-q abâ'il bi-l-eḥrâm 
Yôm
99
 taʿammar ʿalâ l-maḥabbe wa-l-wi'âm  Lâ baq iyyat al-Kaʿbe wa-lâ d-dîn as-satâm100 
Ta-tšûf rabb al-beyt ẖalaq 101 al-'anâm   q eddeyš  yiḥâfez  ʿalâ l-byût al-kirâm 
Beḥjar min es-sijjîle ḥârab Abrahâ    Min šân mâ yithaddam el-Beyt al-Ḥarâm  
(Refrain) 
 
A  01 : 50 : 30  Zeyn 
                                                 
95 Var. : bi-aṭlâl 
96 Ne m'humilie pas 
97 Un lieu religieux important : Ṣurâḥ al-Batrâk est le siège du Patriarche. = le saint des saints ? 
98 Aveuglante, resplendissante 
99 Var. : Lawmâ 
100 Mot mal identifié 
101 Mot mal identifié 
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Al-Kaʿbe-š-šarîfê bi-hademhâ wa-tašyîdehâ  Baq yet mitelmâ rabbnâ byirîdehâ 
Lâ Abrahâ min ed-darab
102
 fih  yiḥîdehâ  Lâ  Bû Lahab mâ luh  ntaṣar  ʿa- sîdehâ 
Wa-qalʿat Baʿalbek law reddet tajdîdehâ  Et-târîẖ mâ byirîdhâ  baḥsan  nizîdehâ 
Etzakkar maʿî qabl  al-ḥareb wu-ʿîbehâ  Yâ mâ sehernâ wa-ḥtafalnâ b-ʿîdehâ 
Lawmâ ed-dahar bi-l-hadam kassar 'îdehâ  Wa-r-rîḥ ṭayyar  sa  q efhâ  w-armîdehâ 
Muš baʿdîn al-suwâḥ li-lyôm byijû    Tâ yâ'ẖudû  ṣûra ʿan ʿawâmîdehâ 
(Refrain) 
Ṭyûr  al-Abâbîl  bi-boṭeš  tahdîdhâ   Neṭlub  ʿalâ l-yahûd Allah yiʿîdhâ 
Wa-aḥjâr min sijjîl bi-mnâ q îdehâ   Sayyid al-dawârî103 li-l-aʿâdî  yisîdehâ 
Al-Kaʿbe š-šarîfê... 
(Refrain) 
 
 
4. BEYT AL-QASÎD :  SHAḤRÛR / ZEYN 
 
A  01 : 53 : 30  Šaḥrûr 104 
Tzakert Zeyn bû-l-
q 
âme n-naḥîfe  q albû ḍayʿawî wa-l-kaffe rîfî 
Muš ʿâref elsânuh râḥ byiṭlaʿ   Mhaddî wu-bi-l-hadam yîduh ẖafîfê 
Al-waṭan yâ Bû ʿAlî kulluh tsaddaʿ    Šû beddek yâ habîbî bi-hâ-l-waẓîfê 
Mitel ell salâ ʿal-n-nâs madfaʿ  Mâ ẖallâ  ḥayṭ mâ hadduh al-qaẓîfê 
 
Yâ Zeyn bi-ʿayne  waḥdê  ḥaĵ t eq šaʿ  ʿAn et-tahdîm es'al jayš Lîfî105 
Elli hadd el-manâzil mâ tawarraʿ  Mâ fih yihedd min nafs el-ʿafîfê  
Izâ  baṭṭalt  bi-t-tahdîm m  ûlâʿ  Wu-q eddâm  al-hadam nafsek  ḍʿîfê  
Mâ fik š-Šâfiʿî bukra byišfaʿ   Wa-lâ byiġfer zunûbek Bû Ḥanîfê 
Izâ  betḥebb  lit-tarî ẖ tarjaʿ   ʿAn iqlâʿ  al-waṭan  teṣdur  ṣaḥîfê 
B-ḥimâ  ʿan 'asaf   q albek roḥ erkaʿ  Maṭraḥ mâ š-šemes ʿamlet muḍîfê 
ʿA- Ṣayda wa-Ṣûr  erjaʿ yâ msallaʿ106 Wa-ʿalâ Jbayl wa-q alʿathâ  al-ẓarîfê  
Wa-šûf il-Abjadiyyê mine wazzaʿ  Wa-ʿammarhâ bi-yâ'î wa-b-alîfê 
Izâ beddek  ḥa q q âyiq   baʿd tesmaʿ    ʿAn- ele-Qlâʿî wu-ʿan  ḥṣûn  al-alîfê 
Lâ b-z-zilzâl fîhâ kân yu
q taʿ   Wa-lâ jnûn al-madâfiʿ yâ walîfê 
Al-ṣalîbe  bi- q edes lammâ tmaqtaʿ107 Ṣalâh ed-dîn bi-l-ḥamle al-ʿanîfê 
Nṭalaq min ardnâ 108  wa-l-q edes rajjaʿ  Min al-q alʿa min  al-ḥuṣn  al-Ša  q îfê  
Ḥatta q adesnâ min eš-šemes  anṣaʿ  Wu-min  luṣûṣ el-ʿaṣr  terjaʿ naẓîfê 
Ḥattâ šamalnâ bi-l-q edes nejmaʿ   
Bedduh jayš Mûsâ  Ṣader  yizḥaf   Min el-q alʿa  ʿalâ  l-q eds al-šarîfe   
 
A  01 : 58 : 15  Zeyn 
Anâ al-hadm ell tabaʿtuh ʿan dirâsê  Širâʿ  al-baḥar  Bû-l-ḥasnayne 109 râsî 
Hadam asnâm Mekkah ell- benîhâ   Aw ketef  Ṭaha n-nabî zâdû  ḥamâsî (fin du CD 1) 
 
(coupure, fin du premier document video. Le b. al-qaṣîd de Zeyn est presque entièrement 
                                                 
102 Ici, la forme dialectale : dareb>darb sert la versification (/u -/), contrairement à notes 89 et 90). 
103 Pluriel de dûrî : les moineaux, les oiseaux 
104 Dans cette strophe, la construction du vers est assez aléatoire. Cela peut indiquer une certaine impréparation de la 
part de Šaḥrûr. 
105 Probablement le ministre des Affaires Etrangères israélien David Lévy.  
106 Au coeur faible 
107 Il casse tout 
108 Var : hawn 
109 Une des appellations de l'imam ʿAlî. 
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absent) 
 
 
CASSETTE B :  https://www.youtube.com/watch?v=_EjtYzOE8mw 
 
3. LES MʿANNÂ :  ZAGHLÛL / TALÎʿ 
(le début a été coupé) 
 
B  00 : 00 : 00  Zaġlûl 
Wa-mahr az-zajal illâ li-esmî mâ laba
q 
  Wa-n-naṣer   q addam  lî l-jawâyez ʿa-  ṭaba q  
Wa-l-muhr ellî bi-âẖer al-ẖayl byijî    Yilamlim al-barânîṭ ʿan  arḍe  es-saba  q   
(Refrain) 
Šû  q oṣṣtu  Ḥamdân yumkin Abû Šâdî  anṣaba Ḥattâ ʿuyûnuh warramû wajhu ʿabâ110 
Šârûn wi Brêgin  ḥisâbek mâ  ṭaba  q   Wa-faẖẖ al-Janûbe ʿalayk wa-ʿalayhun  inṭaba q 
Wa-l-Bâbiliyyê ell  ʿuṭurhâ  fâḥ wa-ʿabâ   Minhâ mâ befroq q add mâ  janâḥî  šaba q 111 
Wa-ḥakyek  ʿalayya bi-l-harîbê mâ  nṭaba  q  Wa-lâ yihrub ez-Zaġlûl min  ʿuṭur  al-ḥaba  q 
(Refrain) 
 
B  01 : 01 : 30  Ṭalîʿ 
Of Râḥ ʿîdhâ 
Raḥ ʿîdehâ kull mâ yišinn hiyâjnâ  Ṣâfî l-azal min ġirrequh bi-mwâjenâ 
Naḥnâ  ṭarîq al-â ẖira  teḥtâjenâ   Namšî ʿalayhâ bi-šeyẖ  yiḍwî  edrâjenâ 
Wa-ẖûrî mitl el-qiddîs Šarbil tâjenâ   Wa-l-Ḥâjj Ṭâher112 min  riḍâ  esiyâjenâ 
Hawdê ell  ʿaṭû  li-l-â ẖîra  intâjenâ  Farʿûn mâ  biynḥoṭṭ bayn afwâjenâ 
Daẖlek enet lâ tjîb lenâ izʿâjenâ    Jawqî šabqjî113 muš elek maʿrâjenâ 
Lâ al-šayẖ mâ betlaff wa-lâ l-ẖûrî kamâl114 Wa-muš heyk yibqâ al-ḥajj yâ ḥajjâjenâ 
(Refrain) 
 
B  00 : 04 : 00  Zaġlûl 
Yâ  ṣâḥib  el-miʿrâj ʿa- burj al-falâk   ʿArrij wu-erwî enfûsnâ min manhalek 
El-kuffâr ketrû kill min hawn salak   ʿA- dârb mâ  biwaṣṣaluh  ġayr ʿal-halâk 
Waḥnâ  al-ḥujjâj  muš ʿamm mnes'alek   B-ḥaysek enet baynathum šû daẖẖelek 
Wa-ḥattâ  yâ jâhil  â ẖirek min 'awwalek   Taq naʿ  wa-tefruq  manzilî ʿan manzilek 
Allah  yiṭawwel  ʿumrek  in  taṭlaʿ  elî  ʿAlâ al-q abar Allah  yirḥamek  ṭalʿat  elek 
(Refrain) 
Yâ  mkaḥḥil  al-ʿaynayn min ell  kaḥḥelek ?  H̱allâ  ḥalâki bayyaḍ el-layâlî el-halâk 
Wa-mahmâ yâ Bû Šâdî zamânek jammalek  ʿArš  al-q awâfî  mâ eluh ġayrî malâk 
Yâ  sâḥib  al-miʿrâj... 
(Refrain) 
(Coupure de la plupart des mʿannâ entre ces deux poètes) 
 
 
4. BEYT AL-QAṢÎD : TALÎʿ / ZAGHLÛL 
 
B  00 : 06 : 30  Talîʿ 
                                                 
110 Gonflé, tuméfié 
111 Battre des ailes 
112 Personnage inconnu, mais symbolique de l'islam 
113 Qui fait des problèmes 
114 Un curé, personnage non identifié 
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Oof  
Yâ layle Jnûbnâ yâ marj aẖdar Beddî rajjaʿ al-Zaġlûl  aṣfar   
Tâ  yiṣra ẖ  lî ʿa- arḍ al-Bâbiliyyê Yâ Bû Šâdî enet anʿamu wa-ašʿar 
Yâ ward el-Bâbiliyyî erkadit layyê  Balâk  al-ʿuṭr  mâ byiʿûd yishar 
Wu-ba-lâyî kull  ḥaflê  manbariyyê  Byiṣbaḥ lâ  naẓar  fihâ wa-lâ  manẓar 
Anâ âẖar  waṭan  li-šâʿiriyyeh Qem  arḥamnî kasser aẖšâbek yâ manbar 
Wa-sawwîhun naʿaš lil-ʿabqariyyeh H̱udnî ʿa dinî  bet-ḥiss  aktar 
Enet yâ šabkeh115 lek el-jâzibiyyê  Allah  yiṭawwal  bi-ʿumrek yâ asmar 
Šû muẖabbî lâ âẖirtek yâ ẖayyî Illâ kam ṣabġa wa-kam maẓhar 
Yâ ġannûj eš-šabâb al-âdamiyyeh Ḥattâ mâ nqûl al-šâbb ẖatyar 
ʿA- bukra naqšaʿek aswad šwayyê  Wa-ʿašiyyê mniqšaʿek šâyib muʿattar 
 
Enet awwal bi-ism  et-ṭâ'ifiyyeh  Lġîhâ ta-nʿîš b-ferd ʿaskar 
Izâ bteẖṣer  massîḥî min er-raʿiyyê   Mitluh kaman  byiẖṣarû  Ḥamzî wa-Ḥaydar 
Wa-mennâ law  ẖṣernâ al-Ašbahiyyeh 116 El-masîḥî mitlamâ huwê yiẖṣar 
Yâ awwal qalam  ẖaṭṭ el-hawiyyeh  Yâ raytu qabel mâ yiktub etkassar 
Anâ âẖer ḥikâyê  ʿâṭifiyyeh   Naqal li l-ḥobb min daftar la-daftar 
Anâ âẖer  ṣuduq  Âzâr fiyyeh  Wa-Nisân bi-'awwalek ʿal-kazab ẓahar 117  
Anâ  li-ṣ-ṣayf   âẖer  fusṭiqiyyeh  ʿAbbî mûntek minnî yâ baydar 
Anâ âẖer liqâ šâbb  wu-ṣabiyyeh  Tarak awrâq bi-kilmet : Fakkar118  ! 
Anâ sahra bi-âẖerhâ nadiyyeh  Saqayt ez-zahar damaʿ šrebet ʿanbar 
Anâ ʿal-merjê en-nasme  ṭ-ṭariyyeh             Bi-âẖer laylê hiyyê wa-šaʿar ašqar 
Anâ âẖer šumûʿ  al-munuṭfiyye  Dumûʿ  el-munaqqaṭa  ʿanbar ʿa-marmar 
Anâ ʿa- âẖer yâ šames feyyeh Šams tâ  tuẖḍaru tâ l-feyyi  tuẖḍar 
Mitl mâ eskert- hâ -l-ġamra al-haniyye  Al-baḥar ʿa-  â ẖar nahârî byiskar 
El-mawjê bi-rawbehâ al-abyaḍ ʿašiyyê   ʿAlayâ šareb kâset nabîd  aḥmar 
Yâ bânî sadd ʿâlî fî  baḥar  mayyeh  Bi-faḍl   âẖer ḥajar tsadda tsakkar 
H̱ayyit  al-masbaḥa  l-ḥelwe  l-ġaniyyê Balâ  l-ḥabbê  al-aẖîra mâ yiġfar 
Qâḍî  el-maḥkamê  b-sulṭah qawwiyyê Bi-l-jalsa al-aẖîrê  el-ḥekem  aṣdar 
Wa-l-qâyid bi-afkâruh al-abiyyê   Bi-laḥzat  al-aẖîra ktîr tkarrar 
Wa-Hitler bi-r-remz en-Naziyyê  Šaqiyyê waqaʿ bi-l-âẖir  mkassar  mdammar 
Wa-Isrâ'îl dawlê  ʿunṣuriyyê    Mahmâ ʿammarûhâ mâ tuʿmar 
Qaddhâ tʿûm  arḍe-l- yaʿrûbiyyê   Li-kulli turâbnâ betšûfhâ tḥarrar 
Bi-âẖer yôm tâ nehjum sawiyyê  
ʿA- ard/ al-Qedes wa-tqûm al-qiyâmê    ʿA-  ṣar ẖa  min  aš-šaʿb Allahu akbar  
 
B  00 : 13 : 45  Zaġlûl 
Oof  
Anâ 'awwal bi-šiʿrî wa-le-ġnânî   ʿAne knûz al-dinî Allah ġanânî 
Eẖle
q 
et 'awwal wa-beddi  ḍall  'awwal Mâ  beq bel kun 'âẖer fi zamânî 
Tâ  
q 
ellek kîf li-l-'awwal  btûṣel  Entebeh liš-šarḥ yâ fulân el-fulânî 
Iza  betḍell  'âẖir  mâ  taḥsal    ʿA- rubḥ al-jâ'izê wa-rubḥ al-makânî 
Wa-et-tilmîz ell bi-kûn  el-afḍal   Min rfîq uh bi-tafsîr al-maʿânî 
Byib
q â mʿazzaz mkarram mdallal  Bi-'awwal  ṣaff mâ bîykûn tânî 
Bi-šarḥ ed-dîn  ẖâleq nâ  mḥallal   Li-ll- byi’azzin ell ʿindu amânî 
Izâ bi-Allahu akbar mâ trâsmal   Bi-awwal mâ btemšî  l-esṭewânî 
                                                 
115 Résille ? Symbole de beauté ? 
116 Les garçons courageux : allusion probable aux membres de la milice druze ou peut-être d'une milice chiite. 
117 Kizbat awwal Nîsân : Premier avril 
118 Var. : Tfajjar ! 
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Izâ ʿa- kull jelse wu-kull  maḥfal   Ndaʿû eš-šâʿâr min  q âṣî  wu-dânî 
-N saba
q 
 šamm  el-ḥaba q   beddi -lli  ṭawwal Waṣal wa-bi-l-'â ẖer  wuṣûluh  jabânî 
Matâ mâ z-zahar  bi-l-ḥa q lê  yidbal  Yîṣîr   min  el-ʿaṭaš  li-l-arḍe  ḥânî 
Byimût wu-mâ  ḥadâ  ʿannuh byis'al  Izâ mâ  talḥa q uh  'awwal 'aʿyânî 
Wa-l-jindî ell- ʿalâ  ṣ-ṣâḥa  byinzal  Byiʿarkej bayn juyûš  wu-mdâfiʿ malânî  
In mâ  
q 
awwas bi-'awwal nzûluh  byu
q 
tal Wa-in ta'ẖẖar  btenḥaseb  luh ẖiyânê 
Enet yâ  ḥaḍrat  al-'â ẖer  tfaḍḍal   Lḥâ q   ḥâlek  eṭfî  el-majânî 
Izâ ta'aẖẖarat raḥ tendamu wu-tazʿal  ʿAlâ nafsek tkûn ktîr jânî 
Anâ law jebet zarʿ  al-ḥobb  a q bal   H̱udu 'awwal  el-ḥa q îq a  ʿan elisânî 
La-ḥattâ  ḍall  bi-â ẖer  mâ biq bel    
Wa lâ bebdul jamâl min al-kawn kulluh Min  naẓra  min al-ḥabîb el-'awwalânî 
 
B 00 : 16 : 50  Ṭalîʿ 
Oof  
Nyâlek yâ  ṣâdiq  ktîr bâlek   Baʿdek ẖarajta telʿab ʿa-  ḥbâlek 
Baʿdek l-ḥabîb al-'awwalânî   Ka'annek mubtadî bi-'awwal dalâlek 
Ḥabîbî l-'awwâlânî l-ašqarânî  Truknî yâ  ḥelwû  mâ lî wu-mâ lek  
Ḥabîb al-'awwâlânî l-ašqarânî  Šû beddî fîk lammâ  elḥeqet  mâlek 
Mitel mâ mîltek 'awwal zamânî  Enta traketenî wa-l-mâl mâlek 
 
Anâ ʿalâ manbar ʿuyûnî malânî   Yâ qalbî zûb ʿazâbûh eqbâlek 
Šû beddi fîk yâ  ḥobbî wu-ḍanânî  Daẖlek119 yâ  ḥalû mâlî wu-mâlek 
Šû beddî fîk yâ 'awwal aʿyânî120  Fidâk mnaššef wu-yibkî iġlâlek121 
Izâ bi-âẖer wurûdî mâ saqânî   Šu bedde min eš-šitê zikra bi-ẖyâlek 
Truknî w-rûḥ yâ  ḥobbî  ell- kawânî  Mâ ʿindî waqat eġmur lek ẖiyâlek 
B-waṭan  maḥrûq  wa-l-  ẖityar  ḥânî  Wa-ṭ-ṭofl  harbân aktar min ġazâlek  
Šu beddî fîk  taḥt  el-baylasânî 122  Taḥt  al-qaṣaf  medrî šû jarâ lek 
Min el-ẖummâr muš ʿayiz qanânî  Qanânit damm ʿazzetun ašbâlek 
Wu-muš râs mâlek b-layla tahânî  El-fustân jdîd ellî wamâ lek123 
Matâ mâ  tḥaṭṭamû  rûmûz el-jabânî  Nizâme jdîd hayda rasmâlek 
Šû beddî fîk wa-t-tadmîr jânî   Mâ ʿamm bi-bayyin ta-šûfek  la-ḥâlek 
Kulluh li-l-raġîf al-asmarânî   Yellî ġtâl  ṭuflatnâ  ġtâlek 
Ḥabîb badelmâ jîb lek ẖzâne   Bejîb luh naʿš li-llî  ṭâlib  wiṣâlek 
Badelmâ jîb lek  el-maḥbas  ḍamânî   Bejîb luh  al-ḥabas  li-šarrad iʿyâlek124 
Ḥabîb kân šâlek bertuqânî   Bi-hâ- l-ayyâm ʿayb tṣîb šâlek 
Ṣîb nihâyat el-ḥikm el-anânî 125  Law qâder yišîlek kân šâlek 
Mâ bedde -yyâk bedde  ṣ-ṣinidyânî  Betṭell  ʿa- dyâli 126  tġaṭṭî  dyâlek 
Wa-ʿalayhâ bi-n-nazif al-urjuwânî  Katabnâ hawn mâ mnetrok ejbâlek 
Ḥabîb enet  waḥdek  yâ muʿânî   Yâ Lubnân eb-janubek wa šimâlek 
                                                 
119 Var : Treknî 
120 Awwal aʿyânî : début de la saison des pluies. Réponse allusive à Zaġlûl qui dans le beyt précédent, avait mentionné 
les "derniers soins", âkher aʿyânî 
121 Produit de la récolte 
122 Le sureau ou le saule pleureur (voir note 23) 
123 Qui te fait signe (de loin, pour dire adieu) 
124 Dans ces deux vers, on remarque un même balancement dans la syntaxe : le premier hémistiche s'adresse à la 
deuxième personne et le deuxième hémistiche à la troisième personne, alors qu'il s'agit manifestement du même 
destinataire. Cette forme de rhétorique crée une distanciation, comme une impossibilité de faire passer le message 
poétique au premier destinataire. 
125 Allusion mal identifiée 
126 Branches 
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Beddî b-âẖer s-snîn al-ẖiyânî   Yitwaḥḥad  ṣalîbek  maʿa  hlâlek 
Anâ mâ -nnî zaʿîm el-barlamânî  Wa-lâ beqbal kûn ʿalâ kirset rijâlek 
Triknî jadwal b-wâdî ġanânî   Triknî kun talle mine tlâlek 
Tâ mâ tabrud b-Kânûn Tânî   Triknî kûn ḥattâb eb-majâlek 
Muzâreʿ  li-l-waṭan  yʿaṭî  majânî   Bezraʿ tabaġ berʿâ lek jmâlek 
Wu mahmâ bil-hawâ yẖfuq janânî   Yâ Lubnân bi-ḥyâtuh  jamâlek 
Qelet bi-l-âẖer temlâk  ḥanânî   
Habîbî beqdur blâqî badâluh   Habîbî qelet mâ blâqî badâlek 
 
B  00 : 23 : 00  Zaġlûl 
(coupure : court fragment manquant)      
Byi
q 
ûlûh lek la-min al-afḍaliyyê  Al-šareḥ mafhûm mâ bedduh  šaṭâra 
Anâ 'awwal  bi-ṣaff  eš-šâʿiriyyê  Wa-ʿammar jawq  es-saq âfê  wa-l-ḥaḍâra 
Enet 'awwal zakî  yiḥtakk  fiyyê   Wu min al-Zaġlûl byidûq  al-marâra  
ʿInedmâ Nûḥ bi-ṭ-ṭawfî  al-   q âwiyyê Waq aʿ  kân 'awwal b-sayr el-idâra 
ʿAmil 'awwal safînê ʿâlamiyyê  Tâ najjâ l-kawn min akbar ẖṣâra 
q 
abel Nuḥ wa-q abel ẖalq  al-bariyyê  q abel mâ yiṣîr fîh li-d-daff  ṭâra 
Ed-dinî kânat samâ wa- bḥûr mayyê  Wa-ʿalayya mâ  ḥadâ ʿâmil eziyâra 
Bi-'awwal Âdam wa-Ḥawwâ sawwiyyê   H̱ili q   nasl el-bašar  q able le-ḥajâra 
Bi-âẖer  ẖaṭiyya  tarakun rabbnâ  Wa-ʿanhum tawârâ 
 
Ibn Maryam bi-ʿilm al-aktariyyê  Li'annuh rûḥ min rûḥ al-ṭahârâ 
Naṭâ q   bi-l-mahed kilmâtuh al-ʿaliyyê Bi 'awwal yôm wa-bi 'awwal bišârâ 
Wa-
q 
âl lun min  ḥuḍun emmuh n-na q iyyê Ḥakî  byirḍî  Musilmîn  wu-Naṣârâ 
Anâ ʿIsâ salâmu Llah ʿalayyê Bi-yôm ell wulidet fî hâ-l-maġârâ 
Wa bi-yôm ell râḥ tmût  bi-ṣede  q   niyyê    Wa-ʿalayyi byinzel dumûʿ el-ʿazârâ  
Wa-bi-yôm bʿûd  ḥayy min el-maniyyê  ʿAlâ kull al-dunyî  teḍwî  al-manârâ 
Izâ elli  ḥâletu kânat  ša q iyyê  Tâ yišfâ min al-maraḍ bedduh mdârâ 127 
ʿItabir dârat  ḥayâtuh min  ed-dehiyyê  Waṣal  ʿalâ  'âẖer aʿyâr  al-ḥarârâ  128 
Yâ  ḥasrathâ al-ʿarûs al-minjiliyyê 129 Šû elhâ min  ḥala q hâ  wa-swârhâ 
Bi-'awwal ʿumrahâ kânat  ṣabiyyê  Wa-bi-âẖer ʿumurha  ṣâr et  ẖetyârâ 
Ḥurûf al-abjadiyyê  el-fenîq iyyê  Ellî ẖelq et li-l-kalâm wa-t-tijârâ 
Lawmâ tkûn 'awwal abjadiyyê    
Bi-âẖer yôm bi-âẖer ḥayâtu   Baq î  al-insân  yiḥkî  bi-l-išârâ 
(fin de la joute : 00 : 27 : 00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
127 Allusion à Lazare de Béthanie 
128 Commentaire d'un des autres poètes : "41 degrés !" 
129 La mariée parée (de jalî, parer la mariée). 
 
